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Chilleurs-aux-Bois – Château de
Chamerolles
Fouille préventive d’urgence (2012)
Jean-Michel Morin
1 L’opération de fouille de sauvetage urgent a eu lieu du 27 au 28 juin 2012. Elle fait suite
à la réalisation de deux sondages à l’arrière des murs d’escarpe et de contre-escarpe des
douves est du château par la direction des Bâtiments du Conseil général du Loiret. Ces
travaux effectués en urgence, en raison de l’affaissement des murs des douves, ont été
réalisés sans suivi archéologique. Suite aux intempéries hivernales, les deux murs de
part et d’autre des douves est étaient en train de fissurer et menaçaient à tout moment
de s’effondrer dans les douves. Les sondages mécaniques visaient à une mise en sécurité
et à étudier les moyens de restaurations à mettre en œuvre.
2 Le premier sondage effectué derrière le mur de contre-escarpe mesure environ 5 m de
large et longe le mur sur 30 m. Il fait plus de 2,50 m de profondeur et perce les niveaux
archéologiques de la basse-cour du château.
3 Le second sondage se situe dans la cour de l’édifice, dans l’angle nord-est. Il mesure 5 m
de long pour un peu moins de 2,50 m de large et 1,50 m de profondeur. Il a été réalisé à
l’arrière du mur d’escarpe des douves qui sert également de mur de soutènement de la
plate-forme sur laquelle est construit le château.
4 Le relevé de deux coupes dans chacun des sondages et la réalisation de quatre logs
complémentaires ont permis d’appréhender les différentes séquences d’aménagement
des douves est et par extension de cette partie du château.
5 Un premier état primitif des douves a été observé. Il se caractérise par le creusement
d’un  large  fossé.  L’aspect  hydromorphe  des  remblais  et  des  niveaux  de  sols,  et
d’occupations associés, soulignent le caractère humide, voire marécageux des lieux. Ce
premier aménagement n’est pas directement associé à du bâti. Il semble indiquer la
présence d’une construction antérieure au château construit au XVIe s. par Lancelot du
Lac.  Le  site  est  probablement  occupé dès  l’époque médiévale  comme l’attestent  les
sources écrites.
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6 Á ce premier état succède l’aménagement de douves maçonnées avec la construction
des premiers murs. La présence de plusieurs tranchées de construction ou de réfection
a  été  observée  dans  la  tranchée  située  dans  la  basse-cour.  Des  niveaux  de  sols
(assainissement  par  ajout  de  grave  et  de  marne  crayeuse)  et  d’occupation  ont  été
enregistrés. Ils n’ont pas pu être mis en relation stratigraphique avec les vestiges bâtis
existant.
7 L’absence de mobilier archéologique, autre que quelques fragments de mortier et de
terre  cuite  architecturale,  ne  permet  pas  de  dater  et  définir  les  différentes  phases
d’occupation du site.
8 La restauration du château entre 1988 et 1992 n’a pas affecté en profondeur les couches
archéologiques.  Les  niveaux  archéologiques  apparaissent  à  moins  de  0,30 m  de  la
surface actuelle de la cour du château. Le réaménagement de la basse-cour a perturbé
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